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Процесс інформатизації – це явище, яке охопило майже всі 
сфери діяльності людини, він пов’язаний із застосуванням новітніх 
інформаційних технологій, без застосування яких не існує 
жодна установа, тимбільше, якщо це є інформаційна установа. 
Бібліотека – центр інформації і перетворення та доведення інформа-
ції до споживачів без застосування цих технологій неможливе. 
Інформатизація бібліотечної справи, створення нових носіїв 
інформації – електронних, докорінно змінює уявлення щодо 
документальних комунікацій. Дослідження проблем створення, 
функціонування електронних бібліотек, сприяє вдосконаленню 
інформаційного забезпечення суспільства. 
Суперечність між зростаючим обсягом знань і обмеженими 
можливостями системи документних комунікацій на паперових 
носіях інформації, обумовлює необхідність введення в цю 
систему електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів. 
Одним із напрямів інноваційної діяльності бібліотек має стати 
формування в них упорядкованих зібрань електронних докумен-
тів. Надання до них онлайнового доступу та наступне тира-
жування та поширення на комакт-дисках. 
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Електронні бібліотеки в умовах впровадження сучасних 
інформаційних технологій бібліотечно-інформаційна діяльність 
зазнає істотних змін. Виникають та одержують розповсюдження 
у науковому товаристві нові засоби і форми електронних 
ресурсів. Науковцям надається інформація на друкованих носіях 
та в електронному вигляді. Передусім це стосується наукових 
журналів. Практично, всі провідні зарубіжні наукові видавництва 
та наукові товариства представляють свої видання в електрон-
ному вигляді [1]. Крім цього, все більшого значення в системі 
інформаційного забезпечення науки набувають електронні бібліо-
теки (ЕБ), що як інформаційні ресурси нового типу виступають 
базою для проведення досліджень на новому рівні. Однією з 
перших ініціатив у цьому напрямі стало рішення інформаційно-
бібліотечної ради Національної Академії Наук (НАН), в якому 
доручили Науковій бібліотеці України імені Володимира Вер-
надського (НБУВ) організувати передачу в науково-дослідні 
установи НАН України копій електронного каталогу і відпо-
відно установам організувати передачу до НБУВ своїх загально-
доступних електронних інформаційних ресурсів (каталоги і 
картотеки, комп’ютерні файли-верстки академічних журналів, 
електронні версії праць співробітників науково-дослідних уста-
нов НАН України) для створення електронної наукової бібліо-
теки НАН України [2].  
Використання інформації в електронній формі дозволяє обмі-
нюватися нею як в межах регіону, так і між різними регіонами. 
Слід відзначити інформаційно-аналітичну правову базу даних 
«Ліга-Закон», яку використовують 16 бібліотек, та сайт Верхов-
ної Ради України, база даних якого налічує близько 70 тис. 
документів. Сучасний стан функціонування веб-сайтів бібліотек 
засвідчує їх готовність бути гідними партнерами зарубіжних 
бібліотечних систем мережі Інтернет [3]. 
Iнтернет надає нові можливості для розвитку всіх процесів 
бібліотечної технології – комплектування фондів (активізація 
використання електронної пошти при проведенні внутрішньо 
державного й міжнародного книгообміну; залучення онлайнових 
технологій; використання можливостей Iнтернет при формуванні 
інформаційних ресурсів книгозбірень), каталогізація, довідково-
бібліографічне інформування. Iнтернет надає можливість отри-
мувати не лише вторинну (бібліографічну) інформацію, а й 
тексти першоджерел.  
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Також важливим напрямом інформаційного обслуговування 
першоджерелами з використанням Iнтернету є електронна доставка 
документів. В технологічному аспекті електронна доставка до-
кументів передбачає онлайновий пошук потрібної інформації у 
віддалених елекронних каталогах (ЕК), замовлення необхідних 
першоджерел, передачу документа за допомогою факсимільних 
апаратів або створення його ASCI – чи Image-копії з подальшою 
доставкою замовнику електронною поштою. 
Сьогодні є очевидним, що електронне і друковане середови-
ще має різні цільові направлення. Бібліотека ж повинна об’єднати і 
те і друге, хоча віртуальність електронного світу дозволяє їй не 
тільки виконувати функції зберігання. Але й і орієнтувати чита-
чів в інформаційному середовищі, забезпечуючи вільний доступ, 
давати допомогу в пошуку необхідних знань. Вивчення літера-
турних джерел і практичного досвіду створення та використання 
електронних бібліотек свідчить, що електронні бібліотеки, до-
повнюючи традиційні форми, стають все ефективнішим засобом 
наукової комунікації, сприяють реалізації як індивідуального 
творчого потенціалу, так і наукової колективної співпраці, впли-
вають на сучасного науковця, надають можливість швидко 
здійснювати обмін ідеями, знайомитися з результатами науко-
вих досліджень колег із різних країн світу, що створює умови 
для формування наукового товариства без кордонів. 
Таким чином, створення найсучаснішої комп’ютерної техніки 
та впровадження нових інформаційних технологій суттєво 
вплинули на розвиток бібліотечної справи в Україні. За даними 
статистики, в Інтернеті нині знаходиться більше документів, ніж 
у бібліотеках, а кількість інтернет-читачів, зокрема в Україні, 
щорічно збільшується в двічі. 
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